





pcmkseen harmain mallan hy-
mäkst maassamme, josta on
surullisina seurauksina Wiipu-
rin tcwcchwmat ja jossa teossa
se ei ole häikcnllyt mitään kei-
noja aikeensa onnistumiselle.
He omat muun muassa julis-
taneet pormarikaartin hallituk-
sen sotajoukoksi sekä saattaneet
ne tekoihin, jotta suorastaan
uhkaamat työmäestön ole-
massaoloa, tehden tällä ennes-
täänkin työmäestön tukalan
aseman mallan toimottomalsi.
Kaiken tämän lisäksi näihin
lyömäritoimenpiteihin on läy°
tetty maltion maroja sekä tur-
mauouttu mieraiden maltojen
pistimiin uhmaamasti simuut-
taen eduskunnan ja lukemat-
tomissa kautta maan pidetyis-
sä kansalaiskokouksissa lausu-
tut järkemät maroitukset. Tä-
mä onkin johtanut siihen, että
vorwarikaartien maraan pe-
rustettu hallitus on nyt ku-
kistunut ja malta on siirtynyt
työmäestön käsiin, joten Vii-
purin ja sen ympäristön edus-
kunta, työmäestö yhdessä tois-
ten keskusjärjestöjen kanssa,
sekä punakaartin esikunta ju-
listaa koko Wiipurin läänissä
täydellisen työmäett määräys-
mallan käyttäjiksi koko läänissä
siksi kunnes uusi hallitus asiat
toisin järjestää.




jonka on otettama määräämä
malta käsiinsä, sekä malm»
maan, ettei millään tamalla
yhteiskunnallista omaisuutta
ja elintarpeita määrinkäytetä
pormariston ja sen kaartien


















ja saattamalla heidät merö-
mapaikst.
Wiipuri











että kaikki vorwarikaartien lii-
kehtiminen japormaristonmch-





on riifuttawa aseensa ja luo-
wutsttawll ne punaselle kaar-
tille kuin myöskin kormattamn
kaikki tuottanlansa mahingot
Ne harhaan johdetut por-
warikaarteihin kuulumat pikku-







rastot omat heti tarkasti il-
moitettama ja luomutettama
kunnallisille wallanwmousko-
miteoille. Jos salattuja wa-
rastoja löydetään, tullaan ne
ilman kormausta ottamaan




omat ankarasti kielletyt. lär-

















Wiipurin kaupungin ja pi-
tiijän sos.»dem. kunnallistoi»
mikunnat.
Lappeenrannan Työväen
Vallankumouksellinen
Kunnallisneuvosto.
Punasenkaartin Lappeen»
rannan rykmentin
Ofikunta.

